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STNENGTIISNED
The CounelL of Hinicters hes approved in  the forn of a directive  a revision of
the basi.c etandards for  tbe hcaltb protection of vorkers and the general public
from the dangers caueed by ionizing radiations on the basle of a proposal  by
the ConuiB6ion.
Under tbe EURATOH 1reaty tbe Couniseion ie  reaponsiblc for  uorktng out radiation
protection standarde. Tbe ilenber States are then obliged to adapt their  legis-
lation  to conforn uith  the directLve and thus ensure that uorkers and the general
public are not exposed to iradiation  exceeding the naxinun levels laid  down in
the directive.
The basic etandarde vcre first  laid  down in  February 1959, vithin  one year of the
entry into  force of  the EURATOM Treatyl in  cooperation vith  experts fron the
llember Statea aad aftcr  coasultation  vlth  the Ecoaonic and Social Cornmittee  and
the European Parliancnt.  lhese otandards enbodied a rhoLe collectlon of princi-
ples and rules inepired csaentlal,ly by ecientific  reconnendatLone  of the
International Connission on Radiological Protcction.
Scope of Directive
The acope of the dircctive  cxteuda in priaciple  to all  the peaceful uses of
nuclear energf and ao.to tbe production, proceeeiag, handling, storage,
transport, dieposal etc.  of natural and radioactive subetaaces. Ilenber States
nust nake the reporting of  guch actlvities  coupulsory  and ln  sore case6 subJect
to prior  authorizatloa.  For exaople, authorizatioa ie  aluays required for  the
use of railioactive aubsta[ces for  medical purposea and for  the addition of
radioactive substancee Ln the nanufacture of foodstuffs, druge, cosnetics
and products for  household use.
The directive also lays down tbe naxinot pr".irsible  irradiation  doses for  variou,
categories of uorkers aail the general public tdcing into  account age and occu-
pation.  Detailed procedures for  nonitoring of exposure to radiation levels are
also laid  dova.
Why Improvements  ?
Although the basic etandarde in  force sinee 1959 bave ensured excellent pro-
tection,  their  updating and adaptatioa ua6 neccssary for  aeveral reasona:
-  the neu scientific  knowleilge acquired by the International Connission
on Radiological Protectlon has led to sone anendnents to the guiding
principles in  radiological protection;
- the experience vhicb Menbcr States have galned through practtcal application of
the baeic standardsi
-  the availability  of infornatirn  aa a reeult of tbe ctudiee and research
conducted by the EEC Conni6si.:,n  as part of ite  ptogranne of research in
biology-health protection.The revised directive  keepe to the baeic prlnciples  laid  down in  1959 and
so does not alter  tU" gEltgf  of the radiologica} protection already provided
but it  introduces new netbods ubich sbould result  in  inproved nedical sur-
veillance of uorkers 1n nuclear installatione  and control  of background radio-
activitY.
Likerrise the scope of tbe standards has been extended and nore precisel-y de:  il
Thus, for  the first  tine,  the new Directive provldes for  the linitation  of
doses for  students and apprentices.  It  requires that  radiation  fron  every
aource to wbich the general public is  exposed -  in  particular  radiation  to
whicb patients """  "r.b5ected in  the course of nedical exanination and
treatment and that  due to objects in  every day use which contain radioactive
materials -  should be as low as is  achievable'
Future developments
Although the total  amount of  exposure resulting  froo t.he peaceful use of
ionizing radiation ie  only at present approxinately I% of the radiation  whicb
the general public actualJ-y receive frou the use of radiation  for  nedical
purp-""u and from the natural background of ionizing  radiation,  it  is  none-
theless important to  ensure that  the higb level  of radiological  protection
uhich is  a feature of tbe nuclear sector should be naintained in  the future'
AIso, in  view of the deVeJ.opnent of nuclear energy, it  is  tnportant to
ensure that a balmce is  naintained betveen economic and industrial  grouth
and the protection of uorkers and the general publlc vbich tbe standards
guarantee, since tbe increased use of  sources of ionizlng  radiation  need
not necessarily result  in  increased exposure if  proper precautions are
taken in  good tine.  It  is  therefore inportant to  update the European
basic standards now rather than wait until  these developnente  have been
realized.  Menber States have two years to  inplenent tb'e revised directive'
1
Other nuclear safety gctign'
In addition to the work being undertaken by the Commission in  drafting  and
revising the basic standards for  the protection of the health of  vorkers
and the general public against ionizing  radiation,  actions are also being
carried out in  the folLowing fields  of nuclear safety to  suppleneat what is
being done in  the Menber States:
-  protection of the environnent, particularly  againet the effects  of  thermal
discharges from nuclear pouer stations,  and by proceseing and inmobilizing
radioactive  waste;
-  ensuring the realiabllity  of the .equiprent in  nuclear plants
-  transport of radioactive naterials
-  supervision of fissionabl-e naterials  used in  non-military  nuclear
installations  in  the Community
-  research programnes on radiobiology ancl radiation  protection.
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A la suite dtune proposition de 1a Comigsion, le Conseil cle ministreg a approuv6
une d.irective concerna,nt Ia r6vision  d.es normes d.e bage relativee i  la protection
sanitaire des travailleurs et d.e la population contre les dangers r6sultant des
rayonnenents ionisa.nts.
Er vertu d,u traitd  EURATOU, la Comigsion est responsable de lr6laboration  d.e
normes en rnatibre d.e radio-protection. LeE Etats menbres ont donc lrobligation
d.tad.apter leur l6gislation  conform6nent A, Ia directive et de efaesurer que les
niveanrx naximaux d.tlmadiation autorisds par cette directive pour les travail-
leurs et la population ne gont pas d6pass6s.
Les normes de base ont 6t6 fix6es pour la preniEre fois  en f6rmier 1959, moins
d.tun a^n aprbs lfentr6e en vigueur d.u trait6  EIIRATOI{,  en co}laboration avec les
experts d.es Etats nenbres et aprbs consultation d.u Conitd dcononique et social
et du Parlenent europ6en.  Ces normes comprenaient toute une s6rie de principes
et d.e rbglements qui stinspiraient egsentiellemeat d.eg recoromandations scienti-
figues d.e la Connission internationale de protection contre leg radiations.
Champ d tanolication cle Ia d.irective
la. d.irective stapplique  en principe i  tous 1es usages pacifiques de lr6nergie
nucl6aire, et d.onc i- la prod.uctionl au traitement, i  la manipulation,  au stocka,get
au transport, i  1t€linination, etc. d.e substances rad,ioactives naturelles et arti-
ficielles.  Leg E'tats nembres d.evront sou.mettre lfexercice de ces activit6s d une
d6claration et dans certains oas i  une autorisation pr6a1ab1e. Par exemple, une
tel1e autorisation eet obligatoire pour ltutilisation  de substanceg radioactives
i  des fins m6d.icales ou pour ]fad.d.ition de substances'radioactives dans la fabri-
cation d.e d.enr6es alimentaires, m6dicaments, produits cosn6tiques et produits i
usa€e domestigue.
La directive fixe  6galement les d.oses maximales dfimad.iation admiesibles pour
d"iff6rentes cat6gories d.e travailleurs et pour 1a population, compte tenu de ltdge
et de lractivlt6  professionnelle.  EIle conporte aussi des clispositions d6taill6es
por.r 1a surveilla^nce de lfirradiation.
Pourouoi des an6liorations ?
Bien que les norrnes de base en vigueur depuis 1959 atent assut6 une excellente
protection, leur r6vision et leur adaptation 6taient n6cessaires pour diff6rentes
raisons  :
-  les nouvelles connaissaJrces scientifigues acguises par la Comission interna-
tionale d.e hotection contre les radiations ont entraln6 certaines modifications
des principes directeurs en natibre de radio-protection ;
-  1es Etats menbres ont acgtris une certaine erp6rience grtce ir lrapplication pra-
tique des normes de base I-2-
- les 6tucles et rechercheg effectu6es par la Cornnission cles CE d.ans 1e cadre
d.e son prograrune de recberche nbiologie-protection  sanitairert ont fourni. un
certain nonbre cl rinfornations.
La directive r6vis6e reste fid6le auc prineipes de base fix6s en 7959 et ne
porte donc pas atl;einte n 1" .g}!!i  de la radio-protection cl6jir assur6er mais
e1le introduit de nouvelles n6thodes qui derrraient per"mettre d tan'6]iorer la
surveiilarce nddioale du personnel d.es install-ations nucL6aires et le contr6le
d,e 1a radioactivi'b6 a,mbiante.
De la mQne fagon, on a 6largi et pr6cis6 davaatage le dorraine dra,pplication
des nornes de baso,
Ainsi, la nouvelle d.irective conporte pour la prenibre fois des d:ispositions
relatives i  la limitation des doses pour Ies 6tudiants et les apprentis. Elle
stipule qrtil  con.rient d"e naintenir au niveau le plus bas possibl.e les radiations
6mana^nt dtune soupce ir laguelle la population eet expos6e -  notaurment celleei aux-
guelles les patients sont sounis lors des examens et i;raitements m6d'icaux et
celles 6ma.nant dr,objets cltutilisation courante comportant  cles natibres rad-io-
actives.
Ddve iopoements futurs
Bien que ltensemble de ltirra.diation r6sulta.nt d.e lrutilisation  pacifi4re des
"ayorrr"r"nts 
ionisa,nts ne repr6sente  actuellement que 1 /o environ des radiations
auxguelles Ia population est soumise du fait  d.e ltutj-lisation  de substances radio-
actives & des fins n6dicales et d.u fond naturel d.e rayonnements, il  est cependant
inportant d.e faire en sorte gue soit maintenu i  lravenir le haut niveau de radio-
protection qui caract6rise }e secteu" nucl6aire. Eu 6gard au d.dveloppement  d.e
it6nergie nucl6aire, il  eet inporta,nt 6galenent de vei.ller i  naintenir un dquilibre
entre Ia croissance $cononique et ind.ustrielle et la protection des travailleurs
et d.e la population, telle  qu.telle est assur6e par 1es normes d.e baser car une
utilisation  accrue d.es sources de rayonnements ionisa"nts ne d.oit pas n6eessaire-
nent , eatrafner un accroissenent  d.e lrirradiation  e.i leg pr6cautions requises
sont p4ses en temps utile.  It  est donc important de rdviser les nornes d-e base
uorop6"*,es d6s rnaintenant p1ut6t gue d.rattend.re la concr6tisation  de ces d-6velop-
pumutrt" futurs. Les Stats nembres ont deux €ms pour mettre la directive r6visie
en application.
Autres actions en natibre d.e s6curit-6 nug!6aire ( l\
Ortre les travaux susmentionn6s  concerna.nt les normes.de  base pour Ia protection
sanitaire des travailleurs et il.e la population contre les rayonnenents ionisantst
la Connission poursuit 6galenent en natiEre de sdcu?it6 nucl6aire une s6rie draetions
conpl6rnentaires i, celles men6es da^ns tres Etats membres et portant sur les secteurs
suivants:
-  1a protection de Itenvironnement,  nota.mment contre les effets d.es rejets ther-
miques des centrales nucl6aireg, et par le traiternent et le cond.itionnemen''i;  des
d.6chets radioactifst
-  la s0ret6 technique des 6quipenents nucl€airest
-  1e transport d.es matiBres radioactivest
-  Ie contrOle des matibres fissiles  utilis6es dans ies installations nucf6aires
non militaires d.e la Conrunautdt
- des progralilnes de recherche da^ns Ie domaine d.e Ia rad.iobiologie et d.e la radio-
protection.
(f) Cf. rla  Comunaut€ europ6enne et la edourit6 nucl6airett d-ans Ia collection
Documentation  euroPdenne